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Une nouveauté à la SOFMER va consister à donner la parole aux associations
régionales de MPR lors de cette table ronde. Ce sera l’occasion de montrer la
richesse des associations locales et de leur permettre d’échanger sur les sujets
qui les intéressent et qui sont utiles sur le terrain régional. Ce sera aussi
l’occasion de présenter les expériences des plus anciennes associations avec
celles des nouvelles et peut être de créer des vocations. À l’heure où nous
imprimons les thèmes ne sont pas encore connus, la société Midi-Pyrénées
ayant suggéré de discuter sur la formation, le DPC et le rôle des associations
régionales. Nous ne manquerons pas de vous faire passer les informations
exactes à votre arrivée à Toulouse.
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The SOFMER congress is innovating by organising a round table lead by
regional PRM associations. This will be an opportunity to highlight the wealth
of the local associations and offer them a forum to exchange topics of particular
interest on the regional level. It will also be an opportunity to present the
experience of the older associations and learn more about the new – or future –
associations. All of the topics to be discussed have not been established yet, but
the Midi-Pyrénées association has suggested a discussion on academic training,
the DPC and the role of regional associations. A full schedule will be available
for attendees upon arrival in Toulouse.
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